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sama hebat
Pakatan Harapan 
masih baru tapi 
dalam sejarah pilihan raya 
di Malaysia, ia merupakan 
pakatan pembangkang 
paling hebat.” - Penganalisis 










BN dan pembangkang sama-sama ada potensi menang PRU14
BN khususnya Umno sukar 
ditandingi pembangkang 
kerana sokongan kuat di akar umbi. 
BN masih mempunyai kelebihan untuk 
terus kekal sebagai kerajaan.” 
- Profesor Pusat Pengajian Antarabangsa UUM, 
Prof Dr Mohd Azizuddin Mohd Sani
Bagi Umno, Pas tidak 
perlu sertai BN sebaliknya 
menjadikan parti berkenaan blok 
ketiga dalam pilihan raya bagi 
memastikan berlaku pecahan undi 
di pihak pembangkang.” 
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SITI NURSYAHIDAH ABU BAKAR, ASYRAF MUHAMM
Pakatan Harapan, BN 
ada kehebatan sendiri
SHAH ALAM - BN dan 
Pakatan Harapan mem-
punyai kekuatan tersendiri 
dan dianggap ada peluang 
sama rata meraih sokongan 
rakyat menjelang PRU14.
Potensi BN untuk me-
nang dan teruskan pe-
merintahan negara tetap ku-
kuh berdasarkan pengalaman 
dan pengaruh dimilikinya, se-
mentara struktur kepimpinan 
baharu Pakatan Harapan pula 
dianggap gabungan pem-
bangkang paling hebat dalam 
sejarah politik negara. 
Penganalisis politik 
Universiti Islam Antarabangsa 
Malaysia, Dr Maszlee Malik 
berkata, barisan kepimpinan 
Pakatan Harapan berbeza 
jika dibandingkan dengan 
Barisan Alternatif dan PR.
“Memang Pakatan 
Harapan masih baru, tapi 
dalam sejarah pilihan raya, 
ia pakatan pembangkang 
paling hebat negara pernah 
ada,” katanya pada Wacana 
Sinar Harian Siri 48, Pakatan 
Harapan vs Barisan Nasional, 
Mari Kita Nilai di Dewan 
Karangkraf, semalam.
Wacana menampilkan 
profesor di Pusat Pengajian 
Antarabangsa Universiti 
Utara Malaysia, Prof Dr 
Mohd Azizuddin Mohd 
Sani dan Ketua Eksekutif 
Institut Demokrasi dan Hal 
Ehwal Ekonomi (Ideas), Wan 
Saiful Wan Jan sebagai panel. 
Pengacara Astro Awani, Nazri 
Kahar, sebagai moderator.
Selain itu, Maszlee mem-
beritahu sebelum ini, terdapat 
banyak hujah mendakwa 
pakatan pembangkang tiada 
pengalaman urus negara.
Kali ini, katanya, isu 
pengalaman tidak timbul 
lagi apabila bekas Perdana 
Menteri, Tun Dr Mahathir 
Mohamad dengan beberapa 
bekas kepimpinan utama ne-
gara mengumumkan sertai 
barisan pembangkang.
“Dalam Pakatan Harapan 
kini ada bekas perdana men-
teri, bekas timbalan perdana 
menteri, bekas menteri, be-
kas ketua menteri dan bekas 
menteri besar.
“Kalau kata Pakatan 
Harapan tak ada pengalaman, 
semua pemimpin ini ada 
pengalaman,” katanya.
Apa yang lebih menarik, 
katanya, struktur Pakatan 
Harapan yang baharu ini me-
nemukan kembali dua mu-
suh utama iaitu Mahathir dan 
bekas ketua pembangkang, 
Datuk Seri Anwar Ibrahim 
dalam blok pembangkang. 
Katanya, sebelum ini ke-
banyakan anak muda kecewa 
dan tidak mendaftar undi ke-
rana parti pembangkang di-
lihat berpecah-belah.
“Hari ini mereka buktikan 
mereka boleh bersatu.
“Pakatan Harapan ini ma-
cam filem The Avengers, se-
mua nak jadi hero. Kalau tak 
betul mereka akan gaduh.
“Tapi kalau mereka su-
sun baik, ia beri harapan 
buat rakyat yang nak nega-
ra bebas rasuah dan klepto-
krasi,” katanya.
Maszlee (dua, kiri) mengupas isu diketengahkan dalam wacana yang berlangsung di Dewan Karangkraf, 
Shah Alam, semalam. Turut beri tumpuan, Azizuddin (dua, kanan) dan Wan Saiful.
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